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A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «eines» de Ross Vila.
Dia 23, dimarts
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 30, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta.
FEBRER
Dia 20, dimarts
A les 17 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 23, divendres
A les 20,30 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de Josep Vernis «La
mirada dels sentits», exposició antològica organitzada per H. Associació per a les
Arts Contemporànies i l’Ajuntament de Vic, amb la participació del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Caixa de Manlleu i la
Diputació de Barcelona. Hi col·labora el Patronat d’Estudis Osonencs, el Museu
de l’Art de la Pell, la Delegació d’Osona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
i l’Escola d’Art de Vic.
Dia 27, dimarts
A les 19 h, al Temple Romà, reunió del mes de febrer de la Junta Rectora.
A les 19,30 h, al Temple Romà, Assemblea General de Socis. Després de la
lectura de la memòria d’activitats de l’any passat, s’aproven els comptes de
l’exercici anterior, les activitats previstes per aquest any i s’informa de les publi-
cacions previstes pel 2001. Es fa saber a l’Assemblea que l’any 2000 han visitat
el Temple Romà un total de 10.133 persones. S’acaba la sessió amb l’habitual
torn de Precs i preguntes.
MARÇ
Dia 4, diumenge
A les 9,30 h, sortida matinal per visitar dues masies de la comarca d’Osona: El
Cerdà de Centelles i El Rossell de Gurb.
Dia 20, dimarts
A les 20 h, al Temple Romà, conferència del Sr. Vicenç Villatoro sobre Pere
Calders. Acte organitzat pel Centre de Normalització Lingüística d’Osona, amb el
patrocini de la Institució de les Lletres Catalanes i el Patronat d’Estudis
Osonencs.
Dia 23, divendres
A les 19 h, al Temple Romà, presentació dels llibres La llum ineficaç de Fran-
cesc Codina i Retorn de Dahme de Yael Langella, a càrrec de Miquel Tuneu,
Antoni Clapés i Anna-Maria Vidal. Acte organitzat conjuntament amb Eumo
Editorial i Cafè Central.
Dia 26, dilluns
A les 19,30 h, al Temple Romà, presentació del llibre i CD Fuga de Cançons, de
Maria Àngels Anglada, Francesc Salvà i Camerata de Cançó Tradicional, a càrrec
de Jaume Aiats, professor de la Universitat de Vic, amb la intervenció de la Came-
rata de Cançó Tradicional. Acte organitzat conjuntament amb Eumo editorial.
Dia 27, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
ABRIL
Dia 6, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «San Juan de Limay.
Una càmera, un objectiu i una mirada profunda reflecteixen el cor de Nicaragua»,
de Joan Pujol Creus.
Dia 7, dissabte
A les 19,30 h, al Temple Romà, presentació del llibre La il·lustració a Vic. Les
aportacions de Francesc de Veyan i Mola i Llucià Gallissà i Costa, d’Antoni
Pladevall Arumí, a càrrec del Dr. Marc Mayer i Olivé, director general del Patri-
moni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
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Dia 10, dimarts
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis. 
Dia 20, divendres
A les 21 h, al Temple Romà i dins les II Jornades Culturals de Vic organitzades
per la Coordinadora de Joves, sessió de dansa a càrrec de Lithium Dansa.
Dia 21, dissabte
A les 20,30 h, al Temple Romà, actuació de l’Institut de Teatre de Vic.
Dia 22, diumenge
A les 12 h, al Temple Romà, concert de música clàssica per part de l’Escola de
Música de Vic.
Dia 26, dijous
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
MAIG
Dia 12, dimarts
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis. 
Dia 25, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «10 x 5 + 3» de Gabí
Boixader.
Dia 27, diumenge
A les 9,30 h, sortida de Vic per visitar la casa isabelina d’El Ricard, de Malla, i
la masoveria i els exteriors d’Espinzella. Al final del matí, acte verdaguerià a la
Damunt, amb una lectura de poemes (en col·laboració amb els Amics de Verda-
guer de Folgueroles).
Dia 29, dimarts
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
JUNY
Dia 24, diumenge
A Sant Esteve de Vinyoles, festa d’homenatge a Mn. Cinto Verdaguer.
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Dia 26, dimarts
A les 20 h, al restaurant del Casino de Vic, reunió de la Junta Rectora i del
Consell d’Estudis.
Dia 28, dijous
A les 20 h, al Temple Romà, acte d’homenatge a Mn. Manel Serinanell, orga-
nitzat per l’Agrupació Astronòmica d’Osona.
Dia 20, dimarts
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
SETEMBRE
Dia 7, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Catalunya: 41 comar-
ques, 41 fotografies», de Jordi Contijoch i Boada. Acte en col·laboració amb el
Centre d’Iniciatives i Turisme de Vic i Comarca. L’exposició es clou el 30 de
setembre.
Dia 21, divendres
A les 19 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió del Consell d’Estudis.
Dia 22, dissabte
A les 9 h, sortida de l’estació d’autobusos de Vic per anar a visitar el centre
històric de Besalú, la casa pairal Can Ferrer i El Noguer de Segueró.
Dia 25, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió de la Junta Rectora.
OCTUBRE
Dia 4, dijous
A les 16 h, a la sala de plens del Consell Comarcal, Col·loquis de Vic: Acte
d’obertura, a càrrec del Sr. Enric Castellnou, i presentació del llibre Col·loquis
de Vic, 5. La Política. A les 16,30 h, inici del primer àmbit de treball, «Els fona-
ments del Dret», amb la ponència: «Sur les impasses du positivisme juridique»,
del prof. Philippe Bénéton (U. de Rennes). Els Col·loquis de Vic són organitzats
conjuntament per l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal d’Osona, la Univer-
sitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic, la Societat
Catalana de Filosofia, el Centre d’Estudis Carles Cardó i l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Vic.
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Dia 5, divendres
A les 10 h, al Consell Comarcal, Col·loquis de Vic, amb la ponència «Models:
xarxes i pautes en el dret contemporani», del Dr. Pompeu Casanovas (UAB).
Lectura de les comunicacions de l’àmbit «La pràctica del Dret: aspectes sociolò-
gics».
A les 13 h, lliçó: «El Dret com a signe d’identitat cultural», de la Dra. Encarna
Roca (UB).
A les 16 h, ponència del Dr. Miquel Roca i Junyent en l’obertura del tercer
àmbit de treball dels Col·loquis: «La pràctica del Dret: aspectes professionals». 
A les 20 h, al Consell Comarcal, Col·loquis de Vic. Clausura.
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «¡Ay!, exclama la
Bella Durmiente, ¡Pronto acabará mi cuento!» de Conxita Martínez.
Dia 20, dimarts
A les 17 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 27, dissabte
A les 20 h, al Temple Romà, conferència «Vic i el Comtat d’Osona abans de
l’any 1000», a càrrec de Jordi Bolós i Víctor Hurtado, autors de la col·lecció
«Atles dels comtats de la Catalunya Carolíngia». Amb aquest acte es presenta
l’Atles del Comtat d’Osona (798-993).
Dia 30, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
NOVEMBRE
Dia 6, dimarts
A les 20 h, al Temple Romà, conferència del Sr. Francesc Ferrer i Gironès: «El
català, llengua d’Europa», en motiu de l’Any Europeu de les Llengües. Acte orga-
nitzat conjuntament amb el Centre de Normalització Lingüística.
Dia 16, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, obertura de la XV exposició filatèlica «Vicfil
2001», organitzada per l’Associació Vigatana de Filatelistes i Numismàtics, dedi-
cada al Dr. Eduard Junyent, amb motiu del centenari del seu naixement.
Dia 17, dissabte
IL FESTA ANUAL
A les 19,30 h, al Temple Romà, acte acadèmic amb lliurament del Premi Plana
de Vic. En escaiença del centenari del naixement del Dr. Eduard Junyent i Subirà,
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presentació del seu llibre Estudis d’història i art (s. IX-XX) i la conferència
«Eduard Junyent: infància i joventut», a càrrec de Ramon Ordeig i Mata. 
A les 21,30 h, al restaurant «Casino de Vic», sopar de socis.
Dia 24, dissabte
A les 16 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 27, dimarts
A les 19,30 h, al Temple Romà, reunió mensual de la Junta Rectora.
DESEMBRE
Dia 14, divendres
A les 20 h, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Gènesi II», de Coro-
minas. Exposició oberta fins al 20 de gener del 2002.
Dia 12, dissabte
A les 17 h, a la Biblioteca Episcopal, reunió mensual del Consell d’Estudis.
Dia 23, diumenge
A les 12 h, a l’església romànica de Vinyoles d’Orís, concert de Nadal a càrrec
de la coral Lloriana Jove. Acte organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de les
Masies de Voltregà.
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